






















































(1) Cette perspect市e compenmit,aux yellx des producteurs franOais le
sacrifice qu'ils avaient da faire≧1'app6tit du partenaire allemand. De
fait l'accord contribua a perrnettre a la soci6t6 coΠII rciale de
d6velopper ses ventes,qui passerent de 92 000 tonnes en 1919 dont 47




(2) D'autre part,les am6五cains ont voulu,en Afrique du nord,jouerVichy
contre lDe Gaune.Je n'aijamais cess6 de croirc que,le cas 6ch6ant,1ls
devraient le payer.De■」t,voici qu'ils le paient et bien entendu,nous






(3)  (...)et leS fOrces d6moniaques qui,dans le paganisme,interdisent une
connaissance rationnellc de la “nature des choses"。 Et de ■lit
beaucoup de grandes d6couvertes de notre temps non seulement ont 6t6
faites par des espHts religieux/ce qui pourrait etre accidente1/,mais(…。)
(」PんJJο∫θ′力jι r`Jjgjθ4,1957,p。3213)
(4) (….)etla rёgle de tout hommage a Dieu.Faut―il,ne faut―il pas faire ce
choix? II n'appartient pas au philosophe d'en d6cider. ■ de&Lit
l'hoΠIIne religieux n'a■end Pas que les doctes lui fassent la le9on.






(5) Et d'ailleurs,tu mens.Tu te fais enculer par tes cousins,oui.P6d6juif.
Moi d'accord,j'ai une petite amic.Et c'estvraio M」sjet'en parlerai
jamais.》Je mentais.Mais de miちje v市ais une idylle par les yeux,
t616pathique,tous les lnatins dёsorinais,avec une nouvene venue rousse












(6)  Il est par cons6quent naturel que l'こtude des 616ments nuc16oprotiques
cenulaires norlnaux ait puissanllnent sonicit6 1es virologues : de Lit
histochilnistes, biologistes, voire g6n6ticiens, leur ont fourni autant




(7)  Il y aVait ainsi deux zones du ciel a surveiller sp6cialement;de l助Lit,On
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(8) L'impresslon d'etre en faute prend toutes lcs formes,」de fantelle init
par les prendre toutes chez NeⅣal。 (Durry,M.―J。,Go Nθ″α″θ′Jι閣ッrλ
`,
1956,pp.146-147)
(9) (…。),Sur la r6v61ation que les holmmes ont ёt6 cr66s 6gauxo En effet,la
transcendance n'ilnpose pas a Dicu cette 6gali“. Il pourrait faire des
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(10)En fait,r am6ricain moyen pensc qu'il n'existc Pas de“clas es"
sociales aux IEtats―Unis. Il est de fait indiscutable quc les stratifications















(11) Il est tout d'abord constat6 que cette le9on“es  difficile en rais  du
Sttettrait6"et que si"le sewice militaire est accept6 de fait parla grande







(12)Si l'unit6 de l'Allcmagne et dc l'Italic ett 6t6 rёali“e daa,ces deux
nations,pesant de toute leur masse sur la France,se seraient arrog6 de■Jt
la conduite de la guerrc contincntale ctla rёvolu on aurait probablement





(13) L'assemb16e donna l'excmple du sang―froid:ene suspenditle roi et le
veto,conllnanda aux ministres et,de ■Lit Organisa la France en r6…
publiquci puis ene revint a son ordrc du jour。 (fbjご.p.229)

















(14)En cas de forme 16gёre,le traitement consistera h ouvrir la dent et a
6vacuer la conection susp6rios16eo En fait,dans lcs formes habitucncs,






(15) Il lui demanda quelque chose,mais d'une voix si basse qu'cne entendit

















(16) Par cOntre,des crises nombreuses,r6pёFes sont incompatibles avec une
vie sociale normale et par suite avec le mariageo En hit il S'agit tou―
jours de cas d'espёces qui doivent etre 6tudi6s en connaissance de cause。
(E"εッJο′ごごj`“どごJεαJ`12“JJJ`′,1965,p.336)
(17) Il y aVait en ene quelquc chose d'effroyablement r6solu,mais elle








(18) (…。)au cOurs de cette annde-1なっla production n'ayant pas d6pass6 1 200
000v6hicules au lieu de 1 350 000 et 1 300 000 construits au cours des
deux annёes pr6cёdentes. 4ヽais,en fait la r6duction de l'expansion de
l'industrie caoutchoutiёre a 6t6 beaucoup plus lnarqu6e dans la fabri―












(19) (.…),maiS il reste incapable de dёtruire ce caillot et de r6tablir par lui―
meme le courant sanguin dans une artёre thrombos6e, c'est―≧―dire
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obstru6eo Pourtant,en &Lit C'eSt bien l≧1' d6al a attei dre dans le

















queなどに導かれた副詞節の冒頭などである。3。 1。 に順じる例は省略し, de
faitでは観察できなかったタイプをいくつかみていこう.
(20) (.…)le Hlalade est incapable d'こcrire le nom des obiets qu'On lui
pr6sentel il est incapable de prendre correctemcnt en dict6e;quant h
l'6criture recop16e,on constate qu'en hitle suJet dessine les caractёres
imprim6s au lieu de les 6crire。(E"εッJο′ιごjθ“
ιごたαJ`0“jJJα,1965,p。
332)
ここでのen faitは,補足節の冒頭に位置 し,患者は語を認識 しなが ら書き取
るという行為はできないというPと,文字の形態を模倣する線を描 く行為をして
いるというQをen faitは対立させている。
(21) Ily a peu d'autres solutions. ―Parce que r e  n'est fatal. ―Ri n n'est
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この例では,P en fait Q(P=Q)と,同じ命題の言い換えが示されているが ,
発話の全体構造はP parce quc Qであり,en faitはParce quc節の内部に位置し
ている。PとQは,～(∃x)(～F(x))=(∀x)(F(x))という否定的な言い方か肯定
的な言い方かという対立がen faitによって関連づけられている。
(22) Outre Cet argument de caractre normatif,il se trouve qu'en hit leS
th6ories sёmantiques du genre de celles qu'ont esquis〔( s Weinreich,
















(23) Iンes C010rations vitales s'appliqucnt a dcs cenules vivantes_ Ce terine dc




(24)Les facult6s sont des 6tablissements publics administr6s chacun par un
doyen,lequel est en■lit pratiquement 61u par l'assemblёe de la facult6



















(25) (..。)en meme telnps qu'Antoine,descendait prendre un caf6 avcc lui,
1'accompagnait parfois jusqu'a la lnaison d'6dition puis elle repartait




(26) Toute assOciation,notarrlIIlent tout syndicat d'initiative,devait etre
agrё6e par le secr6taire d'6tat charg6 du tourisine,en hit par le com―
Πlissaire au tourislme,qui approuvait le choix des dirigeants et pouvait a







(27) En 1951 sur leur delmande,la taxation fit place a un r6girrle th6orique―
ment plus souplco Chaquc ёtablissement―en fait,chaquc organisation
syndicale―pouvait prёsenter ses ta●fs―en fait un barёme d'ensemble―≧
1'agr6ment de la direction des prix,qui (…。) (rbjご。,p.84)
(28)(.…)les m6ders de l'alimentation,les m6tiers des soins corporels et de
l'hygiёne,les ln6tiers d'entretien et de r6paration,ct,bien entendu,une





























どちらかと言えば描写的表現 (c'cst un fait quc...,c'eSt un fait reconnu。_on
constate quc...,など)によって言い換えられていた。それに対し,cn faitを使
用するQの提示のし方は,発話者がQを真だと考えている,本当の現実はQな
のだと断定するような態度を表わす表現 (la r6alit6 montre quc.…,la v6Ht6 c'est
quc.っil est vrai que..,など),こよって言い換えられる傾向があるようである。
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